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Obavještavamo vas da je Upravni odbor Hrvatskog društva biljne zaštite na 
svojoj 2. sjednici održanoj 1. travnja 2021. godine donio jednoglasnu odluku da 
se održavanje 65. Seminara biljne zaštite predviđeno za 8. do 11. lipanj 2021. 
godine zbog epidemiološke situacije i neizvjesnosti OTKAZUJE. 
Naš tradicionalni Seminar uvijek okuplja veliki broj ljudi, 500 do 700, a 
organiziranje takvog skupa u ovim je uvjetima u potpunosti nemoguće. Ne 
želimo organizirati skup za mali broj sudionika i na taj način prekinuti tradiciju i 
zakinuti sve one koji uvijek dolaze na naš Seminar. Iz tog smo razloga odlučili da 
će se jubilarni 65. Seminar biljne zaštite održati u veljači 2022. godine u svom 
tradicionalnom terminu. 
Svima nam je neizmjerno žao zbog ove odluke no duboko smo uvjereni kako 
je bolje pričekati i održati Seminar kao i svake godine sa velikim brojem 
sudionika, u zdravlju i radosti druženja. 
Do tada želimo vam puno zdravlja, poslovnih i osobnih uspjeha i neizmjerno 
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